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Evlenmelerinin hatırası
—  Akrostiş
N isa n ın  hasretini kalplere işlediniz.. 
E s e n  rüzgârlar gibi gökte genişlediniz... 
Z u lm eti hançerliyen ışıklar böyle yanar; 
İnsanın kafasında ruh bulur hatıralar... 
H a y a t  bir esiridir canlı hatıraların; 
E m elin iz  bir güneş halinde doğar yarın!..
N isa n ın  uğurunu yalnız siz anlarsınız..
E le m li saatlarda baş başa ağlarsınız;
Zehrolm asın istemem hayatınızda bir gün;. 
•
I  şte nihayet geldi özlediğiniz düğün !.. 
H e r  alkışın bu gece başka bir kıymeti var 
E rişilm iyen  bir dağ, bu günkü hatıralar !..
Z e v k im iz  bir köpüktür dalgaları sizsiniz.. 
E rişilm iyen  bir yol, yeşil bir denizsiniz.. 
K a r ta lla r  aşkınızı görse kapanır yere,
I  çinden taşanları söyler sevgililere
Z e k â  akan gözlerin tebessümü alkıştır..
E m elin iz  bu gece Allâha yaklaşmıştır !..
K u v v e t l i  bir sevginin açıldı penceresi:
«*
I  çinden duyuluyor bir çiftin mes’ut s e s i !..
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